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アルタンエメール 阿拉坦額莫勒 トメト 土黙特 
アルホルチン 阿魯科爾沁 ドルベト 杜爾伯特 
ウジュムチン 烏珠穆沁 ドルベト 四子王 
ウラーンチャブ 烏蘭察布 ドロン 多倫 
エルグネ 額爾克納 ドロンノール・フフスム 多倫諾爾彙宗寺 
オーハン 敖漢 ナイマン 奈曼 
オンニュート 翁牛特 ハイラル 海拉爾 
ガンジーガ 甘旗卡 バーリン 巴林 
ガンジュル 甘珠爾 バヤンタラ 巴彦塔拉 
ゴルロス 郭爾羅斯 ハラチン 喀喇沁 
ジャライト 扎賚特 ハルビン 哈爾濱 
ジャランアイル 扎蘭屯 フフホト 厚和豪特 
ジャルト 扎魯特 フレー 庫倫 
シリーンゴル 錫林郭勒 ヘシグテン 克什克騰 
シン・バルガ 新巴爾虎 ホーチン・バルガ 陳巴爾虎 
ソロン 索倫 ホルチン 科爾沁 















(2) 上の三点について「凡例」(4) の対照表を訂正した（ii 頁）。 
 
 
